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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project  will study the adequacy of an industrial warehouse located in Comarca II, Esquiroz, 
Navarra, as a celler, from some given initial conditions, in order to créate a familiar bussines 
with a new wine brand. All the activities and processes that are required in order to realize this 
kind of industry will be studied according to the zone in woich the place is located, Valdizarbe. 
The distribution of the warehouse will be done according to the needs of the activity that is 
going to take place  and all the mechanical instalation is going to be calculated and designed, 
such as wáter suplly, the climatization of all the rooms in the warehouse and the sanitation of 
all the enclosure.   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     En este proyecto se estudiará la adecuación de una nave industrial situada en la comarca 
II de Esquiroz, Navarra, como bodega, partiendo de unas condiciones iniciales dadas. Una vez 
finalizada la distribución se calcularán las instalaciones mecánicas necesarias para la puesta en 
funcionamiento del local, como son la línea de abastecimientos, la linea de aguas residuales y 
todo el sistema de climatización de la nave. Se conocerán las actividades y procesos 
relacionados con la implantación de una bodega de marca propia en la zona de Valdizarbe. Para 
finalizar, se hará un presupuesto completo de la obra y un pliego de condiciones acorde con 
ella. 
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